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^ V n n l u XVI. ARADU, 19. Aprila (1. Main) 1892. Ni\ i e . 
BISERICA si SCOL'A. 
F o i a biserieesca, scolastica, l i terara si economica. 
lese odată in septemana: DUMINECA. 
PEETIULU ABONAMENTULUI. 
P e n t r u Austro-TJngari'a : 
Pe unu ana 5fl.—cr., pe 1/2 a a n 2 fl. 50 cr. 
P e n t r u Romani '» si s t ra ine ta te : 
P e n n a anii 14fr., pe jumetate anu 7 franci. 
PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentru puldicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl ; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl v. a. 
Corespondentiele sè se adreseze Redactiune 
„BISERICA si SCOL'A." 
E r l i a n i i de p r e n u m e r a t i u n e l a 
T I P O G R A F I A DIECESANA in A R A D . 
Cuvèntarea 
Eseelentiei Sale înalt Présantitului Djmnu Archiepis-
copu si Metropolita Miron Momanulu, rostita la 
deschiderea sinodului archidiecesarm. 
Préstimati domni, iubiţi frati, iubiţi fii sufletesc! ! 
Cred, ca si farà a Vi-o spune eu, o veti fi şti­
ind toti, ca situatiunea bisericei ortodocse romane 
din patri 'a nòstra a devenitu mai alesu dela incepu-
tulu deceniului din urma, din anu in anu tot mai 
mult îngreuiata, nu atâta prin unele discordii per-
sonale, care se lăţiseră in internulu bisericei, cât 
prin pornirile din alte parti, care in cele din irma 
îmbrăcară unu caracteru declaratu dusimanosu fatia 
cu biseric'a nòstra, si care ne aduc pana si astadi 
multa amărăciune in viéti'a nòstra bisericésca si so-
ciala. 
Amintescu aicia cu deosebire : ca autonomia bi-
sericei nòstre ortodocse, garantata prin lege, carea 
totdeodată este garanti'a cea mai buna pentru pro­
gresarea poporului nostru in cultura si pentru .resul­
tate folositóre bisericei si patriei, — a fost «MI când 
in când sguduita, mai ales in ceea-ce privesfe" inve-
tiamentulu nostru confessionaîu, si in specialu Scólele 
nòstre poporale, care acum din ce in ce tot mai mult 
devin scóse in unele afaceri de sub competenza ju-
risdictiune a autorităţilor bisericesci. 
Fara a esagera cât de putienu, am se reflectez 
in generalu la acesta situatiune a bisericei nòstre 
acuma, când cu ajutoriulu lui Dumnedieu ne aflam 
intruniti de nou in sinodulu nostru archidiecesan ; o 
fac aeést'a, câ se constatu totdeodată necesitatea de 
a ne incorda si concentra mai mult câ ori-când aten­
ţiunea asupra acestei situatiuni, si cunoscèndu-o mai 
de aprópe, se căutam a afla caile si mijlócele, prin 
care se ne salvam interesele bisericesci, farà a slabi 
cât de putienu devotamentnlu nostru catra patria si. 
statulu publicu, carui'a apartienem. 
Esperientiele mele din anii din urma me făcu­
se fiu convinsu pe deplin despre aceea, ca D-vóstra 
preastimati domni, iubiţi frati si iubiţi fii sufleteşti, 
cu caldur'a inimei, ce o aveţi pentru prosperarea. 
sântei nòstre biserici, si cu luminile mintei sane-
tóse, de cari dispuneţi, veti corespunde si astadata' 
missiunei importante, ce o aveţi câ deputati sinodali,, 
spre multiamirea întregului nostru publicu biseri-
cescu ; si asia dupa ce pria evlaviósele nòstre ru-
găciuni adause la sant'a liturgia de adi am implo­
rata ajutoriulu lui Dumnedieu la lucrările ce n e 
stau inainte, sessiunea ordinara a sinodului nostru 
archidiecesanu pentru anulu curenta o declar de-
deschisa. 
Sinodulu eparchialu aradaun. 
Dupa o lucrare intensiva de siese dile sinodulu 
eparchialu aradanu, intrunitu in sessiunea ordinaria a 
anului curenta, s'a încheiat Vineri'a trecuta, dupa ce 
a resolvit tote agendele avisate prin statutulu or-
ganicu la competenţi a s'a, Si constatam cu bucuria, ca. 
si prin lucrările acestui sinodu representanti'a epar-
chiei si-a făcut cu succesu detorinti a intru promovarea 
marilor interese ale bisericei si poporului credîn-
tiosu. 
Si pana când vom poté publica unu reporta mai 
detaiatu despre activitatea acestui sinodu înregistram 
aci urmatórele : 
Din repórtele senatelor ambelor consistorii de ­
spre act'vitatea desvoltata in decursulu anului 189 J 
representanti'a eparchiei s'a convins, ca ambele consis-
torie si-au faeut cu succesu detorinti'a intru promo­
varea afacerilor bisericesci, scolarie si fundationale-
0 deosebita atenţiune s'a dat si in anulu acest'a 
causei scolarie. Dintre conclusele luate in acesta a-
facere amintim cu deosebire doue, si anume : facia 
de cunoscutulu proiectu de lege, substernutu dietei 
<le catra dlu ministru regiu ungaru de culte si in­
strucţiune publica pentru ameliorarea salarielor in-
vetiatoresci sinodulu a decisu a substerne o re-
presentatiune catra diet'a tierii, si se-se cera re­
spectarea autonomiei bisericei ntfstre, cu atât mai 
vertos, cu cât biseric'a si poporulu nostru si-a impus, 
si-si impune tdte sacrificiele possibile pentru ame­
liorarea salarielor invetiatoresci; si tot de odată a 
avisat pre ambele consistorie a studia mijl6cele, din 
•cari s*ar pote infiiintiâ unu fondu scolariu diecesanu, 
din carele, se-se p6ta ajuta sc61ele nostre confessio-
nale din comunele mai serace, si preste tot s'ar 
pote ajuta in caşurile de lipsa la prentempinarea 
tiebuintielor culturale ale poporului. 
Cu privire la cererea Pre Cuviosiei sale, pă­
rintelui vicariu episcopescu al Oradii mari I e r o-
t e i u B e l e s i u sinodulu pre langa exprimarea re-
cunostintiei si multiemitei sale pentru servitiele bune 
prestate de petentele in timpu de 50 de ani sântei 
nostre biserici câ preotu, profesoru de teologia, proto-
presviteru alu tractului Eadnei si câ vicariu episco­
pescu si presiedinte alu Consistoriului din Oradea 
mare, a decretat trecerea Pre Cuviosiei sale in bine 
meritatulu stătu de pensiune ; er postulu de vicariu 
si presiedinte alu Consistoriului din Oradea mare de­
venit prin acest'a vacantu s'a deplinit in sessiunea 
actuala, alegendu-se cu totalitatea voturilor Pre Cu-
viosfa s'a părintele protosincelu I o s i f Gr o 1 d i s i u. 
înregistrând trecerea in benemeritatulu stătu de 
pensiune a vrednicului demnitariu bisericescu Ieroteiu 
Belesiu ne asociiâm recunoscintiei si multiemitei ex­
primate din partea sinodului dorindu-i câ Ddieu se-
lu tiena intru mulţi ani, si dilele, ce-i vor mai fi 
date a-le petrece intre noi se-i fia impreunate cu li-
uiscea si odichn'a, pre carea o merita vredniculu 
iucratoriu dupa unu servitiu credintiosu pre terenulu 
vieţii publice in timpu de 50 de ani. 
Când înregistram alegerea Pre Cuviosiei sale, 
părintelui protosincelu I o s i f Gr o 1 d i s i u de vi­
cariu si presiedinte alu Consistoriului din Oradea 
mare, i-dorim câ Ddieu se-i ajute, câ in greu'a 
funcţiune, la carea l'a chiamat încrederea clerului si 
poporului eparchiot, se p6ta representâ si conduce 
•cu deplin succesu afacerile bisericesci, scolarie si fun-
dationale ale clerului si poporului nastru, apartiena-
toriu la jurisdictiunea Consistoriului din Oradea-mare. 
Se traiesca intru mulţi fericiţi an i ! 
Tot in acesta sessiune s'a votat si unu regu-
lamentu al afacerilor interne sinodali. 
Preste tot notăm, ca desbaterile au decurs cu 
viu interesu, dar in acelaşi timpu cu t6ta obiectivi­
tatea si demnitatea. Sessiunea sinodala a anului cu-
centu s'a incheiat Vineri'a trecuta la 12 6re si ju-
^netate. Cu acesta ocasiune Pre Santi'a S'a, părintele 
Episcopu l o a n M e t í a n luând cuventulu multie-
mesce dlor deputaţi pentru viulu interesu, aretat si 
de asta data facia de mersulu afacerilor nóstre bise­
ricesci, scolarie si fundationale, si implorând binecu-
! ventarea Ceriului facia de lucrările acestui sinodu si 
in genere facia de sant'a Lui biserica si facia de 
poporulu credintiosu, — dechiara sessiunea ordinaria 
a anului 1892 de inchisa, 
Respundiénd la acestu discursu alu Pré Santiei 
Sale deputatulu P a u l R o t a r i u, multiemesce Pré 
Santiei Sale părintelui Episcopu pentru neobosit'a 
diligintia si pentru tactulu si intieleptiunea dovedita 
la tote ocasiunile intru conducerea destinelor eparchiei, 
precum si pentru tactulu bunu, dovedit si in conducerea 
desbaterilor din sessiunea presenta, prin ce intr 'unu 
timpu relativu scurtu s'a resolvit in modu nimeritu 
tote agendele sinodale, — si in numele colegilor 
deputaţi doresce Pré Santiei Sale dela Ddieu ani 
mulţi fericiţi! 
Deputaţii presentí an întâmpinat discursulu dlui 
P a u l R o t a r i u prin vii urări d e : se traiésca Pré 
Santi'a S'a, 
In cele ce urméza reportăm in specialu despre 
activitatea acestui sinodu : 
Siedinti'a I. 
S'a tienut la 12 /24 Aprile inainte de amedi. 
Dupa celebrarea sântei liturgii, imbinata cu invocarea 
Duchului santu in biseric'a catedrala prin Pré Santi 'a 
s'a, părintele Episcopu asistatu de părintele proto­
sincelu I o s i f Gr o 1 d i s i u, părinţii protopreşviteri: 
E l i a M o g'a, l o a n Gf r o z'a, P â u I M i u i e s c u ' 
si C o n s t a n t i n G l u r b a n , ieromonachulu A u g u-
s t i u H a m s e a si ierodiaconii: Dr. T r a í a n 
P u t i c i si Dr. l o a n T r a i l e s c u , deputaţii si­
nodali intrunindu-se in sal'a mare a seminariului die­
cesanu P . S. S. părintele Episcopu presiedinte a 
tienut cuventulu de deschidere, carele a fost pri-
mitu de catra deputaţii presentí cu insufletite urări 
de : se traiésca. Dupa acést'a se cetesce list'a depu­
taţilor, si la apelulu nominalu respundu 4 3 deputaţi 
presentí. Astfeliu fiind deputaţii presentí in nume-
i rulu recerutu de lege Pré Santi'a S'a presentéza si-
; nodului repórtele ambelor consistorie, cari se impartu 
I comissiunilor, ér deputaţii nou aleşi : Sever Bocsian, 
Gfeorgiu Purcariu si Gfeorgiu Lazar si-presentéza cre-
dentionalele, cari dimpreună cu actele electorale se 
predau comissiunei verificatórie. 
Siedinti'a II. 
s'a tienut in 13/25 Aprile 1892 la 4 ore 
dupa amédi. Dupa autenticarea protoculului siedin-
tiei prime, comissiunea verificatória prin reportorulu 
ei V a s i l i u B e l e s i u constatând, ca actele elec­
torale sunt in ordine, propune si sinodulu dechiara 
de verificaţi: pentru cerculu Aradului pre dlu : S e-
v e r B o c s i a n , candidatu de advocatu ; pentru cer­
culu Chiseteu, pre dlu A v r a m B â r 1 o g e a, jude 
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la tabl'a regesca in Temisior'a, in cerculu Lipovei 
pre dlu Dr. A t a n a s i u M a r i e n e s c u , jude la 
tabl 'a regesca in Oradea mare, pentru cerculu Siriei 
pre din f j e o r g i u P u r e a r i u , contabilu la fon­
durile diecesane si pentru cerculu Vingei pre dlu 
advocatu G e o r g i u L a z a r u . 
Comissiunea organisat6ria prin reportoriulu P a u l 
R o t a r i a reporteza : 
1. Despre activitatea delegatiunei congresuale 
pentru despărţirea ierarchiea de catra şerbi, si con­
statând ca afacerile delegationali, si anume despăr­
ţirea romanilor de catra şerbi in asia numitele comune 
mestecate progreseza in modu veditu propune si sino-
dulu voteza recunoscintia si multiamita P . S. S. părinte­
lui Episcopu I o a n M e t i a n u si membrilor dele­
gatiunei pentru activitatea desvoltata in afacerile de 
despărţire ierarchiea. 
2. Se iea la cunoscintia reportulu consistoriului 
plenaru din Aradu, in carele se areta, ca in decur-
sulu anului s'au tienut 73 de siedintie, si s'au re-
solvit 6292 de essibite. Se iea eu jjlacere la cunos­
cintia faptulu, ca P . S. S. părintele Episcopu I o a n 
M e t i a n impreuna cu P . S. S. părintele Epi­
scopu alu Caransebesiului N i c o l a u P o p e a 
si cu o deputatiune compusa din clerulu am­
belor diecese s'a presentat inaintea Maiestăţii Sale 
in Temisior'a, si tot de-odata se decide ca atât 
cuventarea P . S. S. par, Episcopu I o a n Me­
t i a n , c â t si pregratiosulu respunsu alu Maiestăţii 
Sale se-se inducă in protocolulu sinodalu. Facia de 
reposat i i : M e l e t i u D r e g h i c i u , protopresvite-
rulu Temisiorii si M i h a i u S t u r z ' a paroehu in 
Siepreusiu si asesoru consistorialu, sinodulu si-esprima 
condolenti 'a; si apoi decide, câ postulu de secre-
tariu la consistoriulu din Aradu se-se deplinesca in 
modu definitivu. 
3 . Se iea la cunoscintia reportulu consistoriului 
plenariu din Oradea-mare, din carele se vede, ca a 




advocatu, fiscu si asesoru consistorialu, deputatu 
sinodalu si congresualu. 
Dupa unu morbu greu si indelungatu barbatulu, 
carele porta acestu nume a ince ta td in vietia la 1 6 / 2 8 
Âprile a. c. la 1 6ra si jumetate d. a., lasand in pro-
fundu doliu neconsolabil'a s'a familia, pre amici si 
cunoscuţi, si biseric'a si naţiunea, carei'a i-a servit 
prin zelulu si capacitatea s'a deosebita unu insem-
natu siru de ani. 
Reposatulu in Domnulu s'a născut in comun'a 
Bichisiu, comitatulu Bichisiului la anula 1 8 3 1 . Stu-
diele si-le-a făcut in Bichisiu, Sarvasiu* Beiusiu si 
Budapest 'a; si cu incepere dela anulu 1856 a 
avut o insemnata rola in vieti'a publica romanesca, 
câ advocatu, câ deputatu dietalu alesu in mai multe 
rOnduri si câ deputatu sinodalu si congresualu câ 
fiscu si asesoru consistorialu, in eari calităţi a func­
ţionat dela inceputulu vieţii constituţionale si pana 
in diu'a de astadi. 
In t6te aceste funcţiuni reposatulu s'a distins-
prin capacitate si zelu pentru inaintarea afacerilor 
ndstre publice, asia incât potem dice ca cu incepere 
dela anulu 1856 densulu a luat parte activa câ 
membru si conducetoriu in t6te acţiunile vieţii n6stre 
publice. Avea o minte agera si petrundietdria, si era 
vorbitoriu escelentu. 
Remasitiele pamentesci ale defunctului s'au de­
pus spre odichna eterna Vineri in 17/29 Aprile a . 
c. in cimiteriulu orasienescu din Aradu la 3 6re 
dupa amedi. Servitiulu funebru s'a oficiat de catra 
părinţii protoprcsviteri: Moise Bocsian si Vasiliu Be-
lesiu, ieromonachulu Augustin Hamsea si ierodiaco-
nulu Dr. Traian Puticiu in fiinti'a de facia a P r § 
Santiei Sale, părintelui Episcopu al Aradului Ioan 
Metian, a deputaţilor sinodului eparchialu aradanu r 
cari s'au presentat in corpore, a membrilor consis­
toriului eparchialu, a corpului profesoralu si a elevi­
lor dela seminariulu diecesanu, a membrilor camerii 
advocatiale si a unui publicu alesu si numerosu. 
Depunend o lacrima de durere pre mormentulu 
defunctului ne esprimâm condolenti'a facia de fami-
li'a remasa in doliu, si rogâm pre Ddieu, câ sufle-
tulu decedatului se-lu asieze cu drepţii, 6v osamin-
telor lui se-le fia tierin'a usi6ra. 
In veci amintirea lu i ! 
Cuventare festiva, 
tienvta la punerea temeliei b i s e r i c i i din N a d ab in-
7/19 Aprilie 1892, de parochulu Io s if-I o an Arde­
leana din Chitighazu. 
„Alta temelia nimenea nu p<5te pune-
afara de cea pusa, care este Isusu 
Christosu. Er de zidesce cineva pe? 
acesta temelia auru, argintu, petre 
scumpe, lemne ; al fie-carui'a 
lucru va fi aretat; caci diu'a Dom­
nului il va aretâ." (I. Cor. c. III . 
v. 12, 13.) 
Daca se pot aplica cuvintele aceste cândva la. 
vre-o festivitate bisericesca mai rara in vieti'a omului r 
apoi de sigur ca mai potrivite sunt ele pentru m o -
mentulu acesta pre insemnatu, când adeca comuni­
tatea bisericesca romana gr. or. din loc, si-a pus-
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temeli'a bisericii sale de nou zidinde, prin smere-
ni 'a mea. 
Omulu privaţii inca si-zidesce casa pusa pe te­
melia, si in togma se zidesce si biseric'a. Dar se 
n e insemnam bine ; caci totuşi este mare, f6rte mare 
•deosebirea intre temeli'a casei zidite de omulu sin-
.guraticu si intre temeli'a bisericii zidite de obştea 
•crestinesca; pentru-ca pe când cea d'ânteiu deri-
mandu-se, se da uitării si in veacurile veacurilor 
nici nu se seie si nici nu se mai face vre-o "amin­
tire de ea si de stapânulu ei de odinidra, care a 
zidit'o, pe atunci cea din urma, este vecinica ; caci 
insasi temeli'a ei este veeiniea „care este Isusu 
Christotu." 
Dar fiind-ca tdta darea cea buna si tot darul 
•cel deseversitu, de sus este, dela Dumnedieu Tatalu 
Părintele luminilor: de aceea si lucrarea ndstra cea 
festiva de astadi are de scopu mai antai preamărirea 
.Atotputernicului Dumnedieu. 
Câ se ve pot miscâ Iub. Ase ! inimile si cuge­
tele v6stre spre acesta — pe bas'a cuvintelor de 
mai sus — voesc se ve aret ca : Biseric'a este unu 
asiediamentu sfântu, fatia de care tot crestinulu 
-adeveratu inca in viaţi'a sa este indttorat cd se se 
arete nu de sila, ci de voia buna cu stima, pie­
tate si indurare multa. 
Duchulu sfântu, care mi-a dat mie cugetulu a-
-cesta se conducă mintea si inimile vdstre, spre pri­
mirea si urmărirea cuvintelor mele parintesci! 
* 
* * 
Daca cetim istori'a, studiam omulu si destra-
îuam tdte tieseturile din launtrulu omului: nu găsim 
nici in evulu vechiu, nici in evulu mai nou vre-unu 
ornu seau vre unu poporu, care ar fi devenit mân-
iuitu intr'adeveru fara doctrinile si darurile lui 
Isusu Christosu. Ce e drept, sciinti'a cu biruinti'a 
^i materialistica si cuceritdre a ajuns departe in vea-
•culu de acuma si ne infatisieza lucruri mari si de 
minune: inse fara scienti'a lui Christosu inca nici 
chiar pana in dilele ndstre nimenea nu scie se ne 
•spună, ca de unde vine, in catrou merge si pentru 
ce este in lume ? Fara Doinnulu nostru Isusu Chris­
tosu — Dumnedieu Tatalu, surletulu, viati'a si via­
ti'a cea din coli de mormentu, adecă imortalitatea 
sunt numai nisce enigme, nisce taine ascunse si is-
vdre de nepaciuiri si torturi. 
Deci daca nici chiar omulu singuraticu nu se 
fericesce pe pamentu fara Doinnulu nostru Isusu 
Christosu, atunci cu atât mai putien se p6te ferici 
Tre o societate, care sta si este compusa din omeni. 
^Elu este pealr'a din capulu unghiului* Daca se 
cestdrna peatr'a, apoi se dirima si tdta zidirea socie­
tăţ i i , care este compusa din omeni. „Alta temelia 
nimenea mo pate pune, afara de cea pună, care 
<este Isusu Christosu.u Precum viti'a de via nu pdte 
•se aducă rdda, daca nu remâne pe butucu: astfel 
a ic i noi daca nu remânem intr'ensulu. „Precum 
viti'a nu pdte se faca fruetu din sine, de nu va r e -
mane in via, asia nici voi, de nu veti remane [ in 
mine" dice Ev. Ioan la c. XIV. v. 4 . 
Potu-se repedi caile ferate cu iutimea fulgeru­
lui ; p6te-si păstra si hurduca tonulu telefonulu in 
sute si mii de direcţiuni si a n i ; pdte-se rapi cu-
ventulu prin telegrafu in togma câ si gândulu ; si 
puteniu-ne luâ noi aripi, sburânrl pe aripile vânturi­
lor, si putemu-le noi ignora tdte cele, de cari, pria 
si cu cari ne-am mândrit pana a c i : totuşi fara 
peatr 'a 'din capulu unghiului, adecă fara Isusu Chri­
stosu remanem de nimica si cădem in vertejulu 
peririi. 
Eta Iub. Ase.! ce temelia tare are Biseric'a 
creştina! Eta, ca in intielesulu adeveratu, ce te­
melia neperit6re puserăm noi astadi bisericii din 
locu ! 
Asia dara biseric'a nu este numai unu locu 
simplu, unde se aduua credintiosii pentru rugatiuni: 
ci este unu asiediamentu sfantu consacratu lui Dum­
nedieu intr'unu modu estraordinaru si unu asiedia­
mentu unde se jertfesce niielulu lui Dumnedieu; 
fiiulu lui Dumnedieu celu unulu nascutu. Aci elu sin-
guru se rdga pentru noi si a n6stra mântuire si se 
va ruga pentru noi aci si atunci, când noi am trecut 
de mult, la cele vecinice. 
Dara cas'a lui Dumnedieu, nu numai pentru a-
ceea este unu asiediamentu sfântu ; caci se jertfesce 
niielulu lui Dumnedieu celu ce ridica pecatulu lumii 
pentru mântuirea ndstra a pocatosilora : ci si pen­
tru-ca Domnulu nostru Isusu Christosu este cu noi 
in pfant'a lui biserica totdeauna : si diu'a si n6ptea. 
Ast'a se intempla pentru aceea, câ si noi creştinii 
totdeauna se ne aducem aminte de iubirea Lui cea 
nemărginita, de rescumperarea Lui cea nepret'uita si 
de darurile Lui cele bogate, aretate fatia de neamulu 
omenescu. Mai departe pentru aceea se gasesce in 
sfânt'a Lui biserica totdeauna, câ se ne aline dure­
rile, si câ se ne fia ajutoriu in suferintiele, patimile 
si necasurile vieţii, cari ne intimpina dilnicu. In sfâr­
şit si pentru aceea e de fatia totdeauna in sfant'a 
Lui casa, câ se pregatesca sufletele ndstre spre viati'a 
de veci prin insusi precuratu trupulu seu si insusi 
preaciustitu sângele seu. De aceea a dis Elu :
 nEu 
sunt panea cea vie, care s'au pogoritu din ceriu 
. . . . Celu ce mănâncă trupulu meu, si bea sân­
gele meu, are viati'a vecilor." (Ev. Ioan.) El este 
de fatia si diu'a si ndptea ; pentru-ca nu odată se 
intempla câ moribundulu in orele nopţii doresce a-se' 
irnpartesi de precuratu trupulu Lui, ce inse nu s'ar 
pote intempla, daca nu ar fi de fatia si diu'a si 
n6ptea in cas'a Lui cea sfânta. 
Eta Iubiţilor Creştini! cât de sfântu este loculu 
acesta! Aci e imperatulu nostru celu cerescul Aci 
e nutrementulu nostru celu sufletescu ! Aci e isvorulu 
nostru cel datatoru de vietia si in sfersit aci e isvo­
rulu păcii si alu milii! 
Ia sfersitu cas'a lui Duinnedieu este unu asie-
diamentu sfânt; pentru-ca intr'ens'a se vestesce cu­
ventulu lui Duinnedieu. Singura Mântuitoriulu a po­
runcit apostoliloru sei, dicend : „Dreptaceia mergend, 
invetiati tute poporale . . . (Mat. XXVIII . 18 . Cu­
ventulu lui Dumnedieu este de lipsa pentru cei ce 
voesc se cundsca legea lui Duinnedieu si credinti'a 
crestinesca ; dar nu numai pentru aceea, ci si pentru 
cei ce o cunosc acuma, câ ei se remana intru dens'a 
si se-se intaresca totu mai multu printr'ensa. Seim, 
cumca mintea omului este debila, uita usioru si ceea 
ce a invetiat, decumva nu se depriude in cele iuve-
tiate si sciute si decumva in tdta vieti'a nu le mai 
repetiesce cel putien din când in când. Asia d. e. 
daca celu ce a sciut ceti si scrie când a esit din 
scdla nu se deprinde cu cetirea si scrierea in 10 — 20 
de ani, mai pe urma se convinge, ca nu scie, nici 
ceti, nici scrie. Astfeliu sta t reaba si cu cuventulu 
lui Dumnedieu. Si fiind-ca cuventulu lui Dumnedieu 
este mai de folosu pentru omu — fie acela cât de 
invetiat —; decât sciintiele cele profane lumesci, de 
aci i-se impune de sine fiesce-cârui'a crestinu, da-
torinti'a, câ se cerceteze regulat cas'a lui Dumnedieu 
si din gur'a pastorilor sufietesci se asculte cu tdta 
atenţiunea invetiatur'a cea dumnedieesca, adecă cu­
ventulu lui Dumnedieu si apoi in intielesulu aceluia 
se si vietiuesca câ crestinu. 
Domnulu nostru Isusu Christosu, Marele Pre-
dicatoru si invetiatoriu alu omenimii, nu-numai aceea 
a invetiat, ca ce trebue se credem, ci si aceea, ce 
trebue se facem, se lucram si cum se trăim. Omulu 
nu pentru aceea se mântuesce, caci crede: ci se 
mântuesce, pentru-ca traesce dupa credintia, va se 
dica arata chiar si prin fapte, cumca crede. Ce fo­
losu, daca crede cineva, ca este si iadu si raiu si 
pre lângă aceea totuşi nu se teme, ca pentru peca-
tele lui, Dumnedieu il va arunca in iadu ; si erasi 
din contra nu se silesce câ prin fapte bune se do-
bendesca raiulu. De aceea a si dis Mântuitoriulu : 
„Nu tot, cel ce elice mie : Domne, Dâmne ! va 
intră in imperati'a ceriului • ei celu ce face voi'a 
Părintelui meu, care e in ceriuri. acela va intră 
in imperati'a cermrilor." (Mat. VII. 21.) 
De aci de sine se ivesce dara întrebarea, ca in 
ce chipu si-pdte aretâ crestinulu in fapta cre­
dinti'a s'a fatia de asiediarnentulu celu sfantu, pre 
care lu-numim biserica ? 
Iubiţilor ! Eta ve respund : prin vieti'a s a piosa 
(evlavidsa) prin vieti'a s'a neprihănita, prin faptele si 
vorbele sale precumpenite, prin invetiaturile sale in-
tielepte, prin purtarea s'a morala, exemplara, si prin 
aceea, ca se va sili a-i îndrepta pre cei necredin-
tiosi,.îndoielnici in materia de credintia si pre cei re-
taciti dupa putintiele sale. 
(Va urma.) 
Importanti'a istoriei pedagogice. 




C a p i t l u l u I. E v u l u m e d i u : 
1. Educatiunea sub infiuinti'a creştinismului si pri­
mele sedie crestine. 
Din istori'a educatiunei popdreloru necrestiae am 
vediut, ca scopulu educatiunei lor a fost, înflorirea si 
prosperarea statului, ca tòte interesele individuale au fost 
supuse si consacrate intereselor statului ; cu unu cuventu 
individuili si poporulu au fost un simplu iustrumentu in 
man'a statului. 
Individulu n'a cunoscut libertate, devis'a lui a fost 
supunerea òrba! 
Numai cu venirea Màntuitoriului in_ lume, a cunos-
cut omenirea adeveratulu scopu alu educatiunei. 
„Fiti perfecţi, precum si tatăl vostru cel din ceriuri 
perfectu este," acesta este scopulu educatiunei crestine; 
Caracterulu educatiunei crestine nu este nationalu, 
câ al popdreloru uecrestine, ea transformédia omenirea 
intr'o mare famdia, al cărei tata este părintele cerescu. 
Mântuitoriulu ne-a invetiat se-1 iubim pre acelu pă­
rinte cerescu si pe de-aprópele, ér pre omu se- lu ores-
cem pentru omenime ; cu unu cuventu el este idealula 
educatiunei umane. 
El a fost convins ca speranti'a si viitoriulu omenî-
mei este tenerimea, de aceea a dis invet'aceiloru sei „Lă­
saţi pruncii se vina la mine, ea unora câ acestora este 
imperati'a ceriurilor." 
Astmod pătruns fiind Marele invetiatoru de fericirea 
omenimei a caletorit prin Iudei'a, Gaiilei'a si Samari'a, 
iuvetiand tote némurile. 
Mai apoi prin infiuinti'a jnvetişceiloru sei, s'au i a -
fiintiat sedie crestine sub diferite numiri, cari la inceput 
au avut unu caracteru pur teologicu. 
Astfel de scóle au fost : 
a) S c d l e l e c a t e e b u m e n e . 
In aceste scóle erau primiţi astfelu de individî, cari 
nu cunosceau eliberatórele invetiaturi ale legii crestine ; 
de unde si numirea aceloru ce invetiau legea, de cate-
ebumeni. 
Aceste sunt cele mai vechi scóle crestine, fiind i o -
fiintiate odată cu legea crestina. 
Timpulu instructiunei in aceste scóle a durat dupa 
capacitatea fiecărui individu, pâna ce mai apoi la a. 3 1 3 
d. Chr. consiliulu din Elvira, a defipt timpulu instruc­
tiunei de 2 ani. 
Istoriculu Teodoret ni spune, ca pe timpulu impe­
ratili ui Valens, unu preotu cu numele Protogene, ar fi 
fondat in Odessa o scóla, in carea ar fi propus scrierea 
si cetirea din psalmii lui David. 
Dupa ce inse mai apoi in seclulu alu 7. a dispărut 
paganismulu, activitatea scolelor catechumene s'a redus 
la scris si cetit. 
Sedie superióre au fost sub numirea de : 
b) S c ó l e c a t i c h e t i c e . 
Prim'a si cea mai renumita scóla catichetica a fost 
cea din Alessandria. 
Istoriculu Eusebiu dice : ca originea acestei scóle se 
trage din cele dintaiu timpuri al-e creştinismului, ér Iro-
nim il numesce pre evangelistulu Marcu de invetiacelu si 
celu dintâi invetiatoriu alu acestei scóle. 
Asemenea scóle s'au întemeiat mai apoi in Cesaria» 
Antiochia, Odesa si Ierusalim. 
ScóTa eaticheiiea din Alessandria s'a strămutat mai 
apoi in Pamfilia, unde a esistat si înflorit pana in sec-
lulu alu 6-lea. 
In acestu institutu s'au primit numai acei individi, 
cari au posediut unele elemente ale religiunei crestine si 
aa voit a-se perfecţiona. 
Acestu institutu a fost unu adevaratu foculariu de 
cultura, nutrindu-se aci toţi sânţii părinţi cu eliberatórele 
asiedieminte ale legei crestine ; aci s'a aflat si primnlu 
eatecbisu de unde se si deriva numirea de scóla catichetica. 
Primulu invetiatoru dirigentu a fost Panteon la a. 
180 d. Cbr., după mórtea carui'a a urmat demnulu seu 
elevu Clemente Alexandrianulu. 
Acestu institutu s'a dividat in partea interna si es­
terna, in partea interna se aflau calugeri, numiţi „pueri 
oblati ;" ér in cea externa se aflau cei ce n'au abdis inca 
de lume — numiţi „estrenii." 
Acestu institutu a posedat una dintre cele mai bo­
gate biblioteci, ce au esistafc cândva in lume, dar dorere 
càci aceea faimósa biblioteca a fost mai apoi arsa prin 
Turci si cu ea a apus si cultur'a de secoli a acelui timpu. 
c) S c ó l e l e m o n a s t i r e s c i s é u a b a t i a l e . 
Prim'a scóla monastirésca s'a fondat prin Pachomie, 
născut la a. 292 d. Chr. si răposat la a. 348 ; carele a 
adunat pe lângă sine o mulţime de creştini, fondând ast-
mod prim'a monastire. 
Mai apoi in seclulu al 5-lea s'au fondat o mulţime 
de astfeliu de scóle, in cari s'a propus : bibli'a, istori'a 
sânţilor, traditiunea, regulele bisericesci, precum si dife­
rite arte. 
Aceste scóle s'au straformat mai apoi in scóle pa-
rochiale, din cari s'au format scólele primarie de adi. 
Organisatorul acestor scóle in resaritu a fost : 
S â n t u• 1 u V a s i 1 i e c e 1 m a r e , 
nascut ìa a 329 in Cesaria Capadochiei, carele mai 
apoi la a 370 devenind episcopulu Capadociei in loculu 
lui Eusebiu, a lucrat si contribuit fòrte mult la organi-
sarea acestor scóle in resaritu. 
Organisatorul acestor scóle in apusa fost : 
B e n e d i c t u d e N u r s i a. 
Cele mai ìenumite scóle abatiale in apus au fost 
cele din Fulda si St.-Gallen. 
Provedinti'a a trimis si unu frumosu numera de 
barbati devotati eausei instructiunei poporului, cari pai te 
prin staruintiele si faptele lor, parte prin operele lor au 
contribuit mult la înflorirea acestor scóle ; atari barbati 
au fost : 
Beda si regele Alfred, carele a fondat o mulţime 
de scóle, decretând invetiamentulu de obligatoriu, 
d) S c ó l e l e c a t e d r a l e . 
Mai apoi ivndu-se intre preoţi si calugeri decadinti'a 
morala, Episcopulu Cnrodegang din Metz, spre a supra-
veghiâ mai bine portarea preoţilor submanuati, a fon­
dat lenga biseric'a sa o scóla „catedrala," de cari mai 
apoi s'au infiintiat si in alte locuri. 
2 . T e o d o r i e u r e g e . l e v e s t-G o t i 1 o r. 
Unulu dintre cei mai energici propagatori ai cul-
turei de pe acelu timpu, a fost si Teodoric, carele s'a 
ingrigit mult de cultur'a poporului seu. 
Spre acestu scopu, tienea el lenga sine pe cei mai 
eruditi barbati, ai acelui timpu, cum au fost: 
a) C a s i d o r, 
născut în Calabria la a. 460 d. Chr. si răposat la a. 577. 
Acestu celebru barbatu. fonda la a. 539, maretiulu seu 
institutulu din monastirea Virvariu. 
Elu a scris o mulţime de manuale scolastice, in spe­
cialii a cultivat gramatic'a, aritmetic'a si retoric'a. 
b) s e n a t o r u l B o e t i u , 
carele a cultivat cu deosebire matematica, a tradus 
si o mulţime de scrieri de ale lui Aristotel. 
3 . C a r o l c e l m a r e . 
Pe timpulu de trista amintire, când intréga Europ'a 
a fost teatru de devastare al órdelor barbare, când unu 
noru greu plana asupra ei, s'a ivit „câ unu fenomenu din 
cele mai rari," câ „un sóre in mediu de nópte" C a r o l 
c e l m a r e . 
Elu n'a posedat vre-o cultura superiora, caci abia 
in etate de 32 de ani a fost instruat de Petru de Pise 
in cetire, gramatica si limb'a latina ; nu i-a lipsit inse 
vointi'a, energi'a si tòte medilócele, de a deştepta ome­
nirea din intunereculu seclului seu. 
Spre a-si potea realisâ nobilele sale intentiuni, de 
a regenera tiér'a si poporulu seu, a adusu la sine pre 
eruditulu 
A 1 c u i n 
directorulu marelui institutu din York in Angli'a, 
dela carele invetià Carolu retoric'a, matematic'a si astro-
nomi'a; precum si pe alti barbati invetiati, cu cari forma 
o academia dirigiata de Alcuin, si presidiata de insusi 
Carolu. 
Pentru a-si crea nobilimea necesara, fonda la curtea 
s'a cu Alcuin unu institutu numitu „palatin", care stă 
sub direct'a inspectiune a lui Carolu. 
In fine dupa ce fonda si organisà Alcuin o scóla 
superiora si la Tours, reposà acolo in 17 Maiu 804. 
Vediend Carolu ca numai biseric'a era adevarat'a 
propagatóre a culturei, demanda episcopilor si egumenilor 
a inflintiâ pe langa catedralele si monastirile lor câte o 
scóla cu caracterulu „palatinului" ; asemenea scóla s'au 
fondat in Fulda, Tours, St. Gallen, Lyon* Bolonia etc. 
cari „remasera niscè puncte luminóse, in tot timpulu 
nopţii celei lungi si intunecóse a evului medi.u" 
Mai apoi tot la staruinti'a lui Carolu s'au fondatu 
in comune asia minutele „ scóle parochiale." 
Celu mai mare pondu a pus Carolu pe limb'a ma­
terna, din care causa a si demandat preotimei : câ reli-
giunea in fie-care scóla se se propună in limb'a materna. 
4. R a b a n M a u r d e M o g u n t i a , 
a fost unulu din cei mai celebrii pedagogi ai acestui 
timpu. 
Elu a functionatu unu timpu îndelungat câ invetia­
toru alu scólelor din Fulda si Tours, castigandu-si fru-
móse merite pentru înflorirea lor ; ér mai apoi a devinit 
Archiepiscop de Moguntia. 
El inca a pus mare pondu pe limb'a materna, caci 
imediat dupa ocuparea scaunului seu, archipastorescu, a 
impus preoţilor a nu mai predica in limb'a latina, ci in 
limb a poporului. 
5. A r a b i i d e a p u s i n S p a n i ' a . 
Arabii califatului de vestu apar câ nisce adeverati 
regeneratori ai genului omenesc. 
Credinţi'a lor religiósa e depusa in cartea „Al 
Choran." 
Ei au pus cel mai mare pondu pe sciintiele natu­
rali, matematica si medecina ; dintre naturalisti cel mai 
celebru a fost E b a B r a i t h a r , carele a pus botanic'a 
in ordine. 
In ce privesce art'a, ei au cultivat poesi'a si archz-
tectur'a. La densii aflam cele mai bogate biblioteci de pe 
acelu timpu, cari le-au inavutit prin traducerea classicilor 
elini, câ d. e. pre matematiculu Euclid, Ptolomeu, pre 
filosofulu Aristotel si alţii. 
Ei au fondat o mulţime de scóle inferióre, ér in ce 
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privesce cultur'a superi6ra, aceea s'a propagat in cele 17 
universităţi fondate de ei. 
In adever Arabii de vest, apar in istoria ca unu 
g6re lucitoriu, pe ceriulu ce se curăţia de nori. 
6. S c < 5 1 e l e c i v i l e i n G e r m a n i ' a . 
Poporulu germanu a fost acela, carele a constatat, 
c a educatiunea si in specialu instrucţiunea ce o primesc 
pruncii in institutele de caracteru pur teologicu, nu sa­
tisfac conditiunilor si necesitaţilor vieţii practice; de a-
ceea a inceput a reforma caracterulu puru teologicu alu 
instructiunei, prin infiintiarea asia numitelor „sedle civile " 
Ast-mod prin infiintiarea scolelor civile, a inceput 
a apune cele de caracteru teologicu. 
7. C u l t u r ' a s u p e r i o r a a e v u l u i m e d i u . 
Desi desele resbele a-le evului mediu au pus colo­
sale pedeci progresului culturalu totuşi invetiamentulu a 
luat unu aventu imbucuratoriu, punendu-se o basa inve-
tiamentul'ui superioru prin infiintiarea universităţilor. 
Si in adeveru, ceea ce in specialu caracterisedia evulu 
irediu, este infiintiarea universităţilor; cari s'au infiintiat 
pe la finea seclului alu 11 si la inceputulu seclului alu 
12-lea. 
Prim'a universitate s'a infiintiat in seclulu al 11-lea 
in Salerno, carea a fost mai mult o facultate pentru me-
decina. 
Apoi universitatea din Bologna, câ facultate iuridica, 
la carea a funcţionat câ profesorii celebrulu Irneriu. 
Universitatea din Paris, la inceput câ facultate teo­
logica, er mai apoi primind inca 2 facultăţi, a fost nu­
mita de prim'a universitate : avend de profesori pre Wil-
chelm de Cbampaucs si pre Abâlard. 
La inceputu profesorii aveau numai onorarie, caci 
numai mai apoi in seclulu alu 16-lea au primit sala-
rie ficse. 
Dupa modelulu acestor universităţi s'au infiintiat si 
altele, asia" la â; 1348 s^ a infiintiat universitatea din Praga 
cu siese profesori, si anume: trei pentru facultatea filo­
sofica, doi pentru cea teologica si unulu pentru cea iuri­
dica ; ia a. 1365 s'a infiintiat cea din Viena, er la a. 
1409 cea din Lipsea s. a. 
8. I n v e t i a m e n t u l u i n G e r m a n i ' a in s e c l u l u 
a l u 11. s i 12-1 e a. 
Adeveratulu foculariu al culturei a fost si pe acelu 
timpii Germani'a, sincer'a amica a sciintielor si progresului. 
Desi invetiamentulu — nici in Germani'a — n'a 
fost organisat pe 6re-cari base mai temeinice, totuşi aflam 
in Germani'a asia numitele sc61e perigrinarie. 
Invetiatorii acestor sedle mergeau cu elevii sei din 
comuna in comuna, unde ajungeau ii instruau, de unde 
si numirea de scole perigrinarie. 
Aceşti invetiatori erau fara nici o autoritate, ei 
trăiau asia dicend din grati'a eleviloru. 
Elevii se impartiau in 2 clase : 
a) Bachanti, acesti'a erau cei ce sciau ceva ceti si 
scrie, cari erau totodată si monitorii celei-alalte clase. 
Unii din aceşti elevi ajungeau chiar si etatea betra-
natielor adilnci câ atari, asia se dice ca ar fi reposatu 
unulu si in etate de 100 ani. 
b) Elevii cele-alalte clase se numiau abedarisci, 
caci invetiau numai abcdariulu si remaneau câ atari 
4 ani. 
Abcdariscii inca luau parte la escursiunile comune, 
ayend la grumadi o traista plina de petricele, cu acaroru 
aiutoriu ucideau gasce si alte galitie; spre a agonisi 
chran'a bachantiloru si a invetiatorilor, de aceea ei se mai 
numiau si venatori. 
Obiectele de invetiamentu s'au dividat: 
a) Trivium, cuprindiend: gramatic'a, retoric'a si 
dialectic'a. 
b) Quadrivium, cuprindiend: aritmetic'a, geometri'a 
astronomi'a si muşic'a. 
9. V i c e n t i u d e B o u v a i s . 
El a fost celu mai celebru pedagogu teoretieu alu 
evului mediii. 
Dorere, caci desele resbele au sadarnicitu nobilele 
sale nisuintie, de a crea unu sistemu de invetiamen&i, si 
ast-mod s'a retrasu câ instructorulu lui Ludovicu al IX-lea, 
unde si-a lucratu si edat opulu seu „De eruditione fili-
orum regalium", adecă: „Despre crescerea fiilor regesci." 
Acestu opu este o adeverata pedagogia, constatatdre 
din 15 capitle. 
(Va urma.) 
luliu Vuia. 
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* Multiemita publica. In s. serbatori a-le î n ­
vierii Domnului, mai mulţi creştini evlaviosi, ne-au inbu-
curatu cu urmatorele donuri pe sem'a stei n6stre bise­
rici; si anume: Reposatul in Domnul tinerul L a z a r 
M o r a r i u , cu una evangelia elegant legata in catifea 
roşia, cu argintăria alpaca, suflata cu argint curat si aur 
in pretm de 132 floreni. Veduv. Dimitrie C h e r e s l a -
d a n, si Veduv. Joan H a i d u cu un ornatu preotiescu 
frumosu de mătase in pretiu de 82 floreni. An'a S e 1 a-
g i a n n. Moldovan cu renovarea ripidilor celor vechi cu 
pretiulu de 14 fl. 51 er. Georgiu G o m b o s i u si soci'a 
sa Sofia Mandrutieu cu un liturgieriu elegant legat in 
pretiu de 11 fl. 30 cr. Ilie A l b u cu soci'a sa Persida 
Cheresladan cu un Apostol legat cu 6 fl. v. a. de tot 
246 fl. Pentru cari donuri din partea subscrisului — in 
numele comunei ndstre bisericesci — pentru fapt'a acesta 
frumdsa crestinesca si demna de tota laud'a li se aduce 
donatorilor si pe calea acest'a cea mai mare multiemita, 
dorindu-le câ Părintele ceresc sufletului donatoriu repau-
sat, se-i faca loc de odichna in lacasiurile drepţilor er 
celor, cari sunt in viatia, sănătate statornica, si resplata 
inmiita din darurile sale cele bogate î Giula germana, 
15. Apriliu 1892. Petru Biberea paroch gr. or. 
* Simen. D-lu J o a n u S t a n'a teol. abs. si-va 
serba cununi'a Joi in 23 1. c. st. v. in biseric'a rom. gr. 
or. din Siepreusiu cu d-si6r'a E r s i 1 i'a fic'a repo-
satului paroehu si asesoru consistorialii Mihain Sturz'a. 
Felicitările nostre! 
€ o ii c ii vm e* 
Pentru deplinirea definitiva a postului invetiatoreseu 
delà scôl'a romana 'gr. or. din Vadasu, protopresbitera-
tulu Boros-Ineului inspectoratulu Siepreusiului, se escrie 
concursu cu terminu de alegere pe 10/22 Maiu 1892. a. c 
Emolumintele anuali împreunate cu acestu postu 
sunt: in bani gafa 100 fl. pentru conferintia 8 fl., pen­
tru farnulatie 8 fl., scripturistic'a dupa necesitate, 18 cu-
bule de bucate 9 grâu 9 cucuruz ; pament estravilan 2Q 
jugere, parte aratoriu parte fenatiu, precum si dreptulu. 
128 B I S . E R I C ' A si S C Ó L 'A Anulu XVI. 
de pasiunaritu a-lor 14 capete de vite séu 28 fi. banii, 
6 orgi de lemne din cari are a se incaldi si sal'a de in-
vetiament, dela inmormentari mari unde va fi poftit 1 fl. 
dela cei mici 50 cr. cuartiru liberu in edificiulu scolaru 
cu unu intravilanu pentru legumi. 
Doritorii de a ocupă acest postu, recursele lor a-
djustate conform stat. org. cu testimoniu de cualificatiune 
invetiatorésca si din limb'a magiara se se subscérna pă­
rintelui inspectorii cercualu de scóle in Miske p. u. N.-
Zerénd, Ioanu Avramu, avend recurenţii pana la alegere 
a se presenta la sant'a biserica intr'o dumineca seu ser­
batóre, pentru de a-si aretâ desteritatea in celea rituale. 
Vadas, la 12/24 Aprilie 1892. 
Comitetulu parocbialu. 
Ia eontielegere eu mine : IOANU AVRAMU, m. p. parochu 
si inspectoru scolariu. 
Pentru de-plinirea postului invetiatorescu dela clas'a 
a 11-a gr. ort. romana din comun'a Chinez cottulu Ti-
misiu, ispectoratulu Vinga, se escrie concursu cu terminu 
de alegere pe diu'a de Domineca in 3/15 Maiu 1892. 
E m o l u m i n t e l e s u n t : 176 fi. 96 cr bani nu­
merari, 5 fl. scripturistica. 1 fl. 50 cr. pentru tòta diu'a 
la conferintia. 50 meti de grâu. l 3 / 4 pamentu aratoriu, 
gradina intra si estravllana, 3 orgii lemne si 5 orgii de 
pae, din care are a se incaldi si sal'a de invetiamentu. 
Cuartir liberu cu 2 incaperi, si stalogu pentru vite ; dela 
iumormentari 50 cr. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au a produce : 
1. Testimoniu de cualificatiune cu calculu distinsu. 2. 
Testimoniu din limb'a magiara. 3 . Atestatu despre con-
duit'a de pana acuma, politica si morala. 
Recursurile astfeliu instruate, adresate comitetului 
parochialu s<*. se trimită M. O. Domnu Archipu Munteauu 
iuspe«-to'ru scolaru in Mănăstirea Hodos-Bodrog, post'a Zâ-
dorlak, Temesmegye. 
Competenţii vor avea a se presenta in vre-o Domi­
neca séu serbatóre in s. biserica din locu, spre a-si 
aretâ desteritatea in cantu si tipicii. Cei desteri intru con­
ducerea corului vocalu, vor fi preferiti. 
Chinez, 16 Martie 1892. 
Comitetulu parocbialu. 
In eontielegere cu mine : ARCHIPU MUNTEANU, m. p. 
inspectoru de scóle. 
D — 
Pentru deplinirea defiinitiva a parochiei vacante din 
comun'a Ortitégu, si filiele Cacuoiulu romanesca, si un­
gur eseu, protopresviteratulu Pestesiului Cottulu Bilioni, 
decretate de clas'a a Il-a, pe bas'a decisului Veneratului 
Consistoriu. din Oradea-mare d-to 3/15 Aprilie 1889 se 
escrie concursu cu termiuu de 30 de dile dala prim'a 
publicare. 
E m o l u m i n t e l e s u u t u : 
I. Din O r t i t é g dela 8 0 numere de case câte 
îm'a vi ca cucuruzu sfarmă tu, à 5 fl. cubululu, dau un'a 
suma de 100 11.; 20 jugere pamantu parte fanaţiu parte 
aratoriu à 8 fl. jugerulu, 160 fl.; 80 jumătăţi de dile de 
lucru à 10 cr., 8 fl. ; stolele usuate la unu anu 60 fl. 
de totu 328 ii. 
II. Din C a e u c i u l u r o m a n e s c u dela 42 de 
case câte un'a viea cucuruzu sfunnatu à 5 fl. cubululu, 
52 fl. 50 cr. ; 6 jugere de pamentu à 5 fl. jugerulu, 30 
fl. ; dela 42 numere de case câte 70 cr. de numeru 29 
fl. 40 cr ; stolele usuate 25 fl. de totu 136 fl. 90 cr. 
III. Din C a c u c i u 1 u - u n g u r e s c u, dela 30 
numere de case câte un'a vica cucuruzu sfarmatu â 5 fl. 
cubululu, 37 fl. 50 cr.; dela 30 numere de case câte 70 
cr. 21 fl. ; stolele usuate 20 fl., de totu 78 fl. 50 cr. ; 
tdte aceste venite computate la olalta dau sum'a de 543 
fl. 50 cr. afara de acestea casa parochiala de prim'a clasa 
cu trei chilii, cuina, cămara si cu tdte apartieniutele 
de lipsa. 
Doritorii de a ocupa acesta parochia suntu avisati 
a-si subscerne suplicele loru adresate Comitetului paro-
chialu subscrisului protopresviteru pana la terminulu sus 
indicatu in Lugosiulu do sus p. u. Elesd si a se pre-
sentâ in vre-o Domineca, ori serbatore in Sft. biserica 
pentru de a-si aretâ desteritatea in cele rituale. 
Comitetulu parocbialu. 
In eontielegere cu mine: TEODORU F1LIPU, m. p. 
protopresviteru. 
—•— 
Pentru ocuparea postului de iuvetiatdre din Tora-
culu-mare, tractulu B.-Comlosiu se escrie concursu cu 
terminu de alegere pe Domineca in 26 Aprile v. a. c. 
E m o l u m i n t e l e s u n t : 300 fl. in bani si cor-
telu liberu. 
Dela reflectante se pretinde testimoniu de cualifica­
tiune si limb'a maghiara, cari adresandu-le comitetului 
parocbialu din Toracu se-le substerna pana in 23 Aprile 
a. c. Prea On. Domnu protopresviteru Paulu Miulescu in 
Nagy-Koinlos. 
Toraculu-mare din siedinti'a comitetului parocbialu 
tienuta la 15/27 Martiu 1892. 
Pentru Comitetulu parochialu : 
Paul Miulescu, m. p. 
protopresviteru, si inspect. scol. ^ 
L I C I T A Ţ I I L \ E M L N U E N D A . 
Pentru repararea — respective renovarea bisericei 
gr. or. rom. din comun'a Cherechiu, (Ksrek) cottulu Aradu; 
in urmai ea decisului Venerabilului Consistoriu diecesanu 
din Aradu de sub Nr. 899 din an. c. — se escrie con­
cursu de licitatiune minuenda pe Dominec'a din 15 Maiu 
st. n an. c la 11 ore înainta de amedi iu localitatea 
scolei din locu. 
i Pretiulu de esclamare e 1850 fl. 49 cr. v. a. 
Doritorii de a intreprinde acestu lucru, suntu pof­
tiţi, câ pe terminulu mai sus espusu se se presinte la 
fati'a. locului, seu se-si trimită ofertele in scrisu prove-
diute cu vadiulu de 10% in numerariu seu in hârtii de 
valdre. 
Rcsultatulu licitatiunei pentru intreprindietoriu e 
deobligatoriii numai decât după subscrierea protocolului 
de licitatiune si a contractului de intreprindere ; era din 
partea comunei bisericesci — numai dupa aprobarea con­
tractului din partea Venerabilului Consistoriu diecesanu. 
Plauulu, preliminariulu de spese, precum si condi-
tiunile de licitare si intreprindere se potu vedea in can-
celari'a oficiului parochialu din locu. 
Din siedinti'a comitetului parochialu din comun'a 
Cherechiu, tienuta la 12/24 Apriliu 1892. 
Din incredintiarea comitetului parochialu : 
Teodoru Lvza, m. p. Ioanu Micoroiu^ m, p. 
epitropu prima bis. not. comit. par. 
